







































 X/102 "ŠPIŠIĆ BUKOVICA"








 X/111 "GORNJI MIHOLJAC"
 X/112 "SOPJE"
 X/113 "BAKIĆ"













 X/1 "BANOV BROD"
 X/2 "ĆERALIJE"




 X/7 "KUPRES - BILOGORA"
 X/8 "ORAHOVAČKA PLANINA"
 X/9 "PAPUK"
 X/10 "SLATINSKO PRIGORJE"
 X/11 "SUHOPOLJSKA BILOGORA"
DRŽAVNO LOVIŠTE
X/3 GAJ - KOTLINE
X/6 KRIVAJA
DRŽAVNO LOVIŠTE
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